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１．緒　　言
ࡔ࿳ثڒ͈ેޙ̞̾̀ͅȄĲĺĺı ාయ͉ͅࡔ࿳ثڒ͉ˍ
ΨτσȪɁ ĲĶĺōȫĳı Ρσஜࢃ́հ೰̱̞̹̀ȅ̱̥̱Ȅ
ĳııı ාͅවͥ͂ࡔ࿳ثڒ̦ષઌ̱ ĳıĲı ාً̨ͬͥ͂ˍ
Ψτσ ĲĲı Ρσరࣞͅগ̳̠̹ͤͥ̈́̽͘͢ͅḙ͈̏͢
̠̈́ࡔ࿳ثڒࣞ൯͈෸ࠊ͉ͅଲٮഎ̈́୞࿳਑ါ͈௩ఱ͞
ރݯෝႁ͈೪త൝̦̜̬ͣͦͥȅଲٮ͈୞࿳਑ါၾ͉Ȅୋ
௮ުͬই̳͛͂ͥॲުဥ͞ഩႁဥ͈ීၳȄ໤ၠ͞૽͈֊൲
͈ष͈࿶௣ဥීၳ̱͈͂̀୞࿳਑ါ̦௩ح̱̞̀ͥḙ͈̏
木質バイオマス廃棄物 ³ウッドピッチ ´の化学的研究
઀ஂȁ೭෗ɖȁȁ໌֔ȁࢨݛɖɖȁȁ२നఆ໲ۘɖɖɖȁȁाനȁୃࢤɖɖɖɖ
ࢃ฽ȁ࣪ങɖȁȁஜ୼ဈၖජɖɖɖɖɖȁȁୄକȁ๼جɖɖɖɖɖɖ
Chemical study for the wood biomass waste "Woody Pitch"
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At the resources circulation type biomass power station, wood tar called the "Woody Pitch" is 
exhausted as a residual material. When this Woody Pitch is used for a road repair agent as an asphalt 
substitute, inspection whether or not this Woody Pitch maintained the safety for human as materials 
was necessary. Hence, for Woody Pitch, four composition （asphaltene, resin, aromatic series and 
saturated fat）analyses, the degradation level by light irradiation, the analysis of the low boiling 
point material by the GC/MS and the toxicity test by the variability were performed . The Woody 
Pitch includes a lot of asphaltene in comparison with straight asphalt and includes saturated fat 
and aromatic series in small quantities.  When the straight asphalt deteriorates, saturated fat and 
aromatic series decrease and asphaltene increase. Therefore the Woody Pitch resembles an ingredient 
when normal straight asphalt deteriorated, it is thought that the ability as the repair agent is low.  It 
is thought that the Woody Pitch has a smaller inÁ uence of the light irradiation than straight asphalt. 
Although acetic acid and the phenols in Woody Pitch were observed, which was one of the causes of 
the bad smell, it was concluded that that the Woody Pitch had almost none of the toxicity.
Key Words : Woody pitch, biomass generation, component analysis, deterioration, recycling society, 
toxicity test
ɖ໤ৗࢥڠشȁɖɖ۪ޏസঌࢥڠشȁɖɖɖ໛֔ࡇୱచॐࡄݪਫ਼ȁɖɖɖɖ໛֔ࡇȁɖɖɖɖɖξΣΙ΃ԺȁɖɖɖɖɖɖΘͼ΅ϋࢥުԺ
̠̈́͢୞࿳਑ါ͈௩ఱͅࡉࣣ̹̽ރݯͬږ༗̳̹ͥ͛ͅ
͉Ȅ࡛ह୞࿳୆ॲ࣐̞ͬ̽̀ͥ࿳ന͈୆ॲࡘઁ໦ͬࣉၪ̱
̹ષ͈́஠ఘ͈୆ॲၾ͈௩ح࣐̞̥̫ͬ̽̀̈́ͦ͊̈́ͣ
̞̈́ȅ̱̥̱Ȅ߃ා͉́૧͈ܰఱܰ࿅࿳ന͉อࡉ̯̤ͦ̀
̴ͣȄ୆ॲၾ͈௩حͬ଎͉ͥͅ઀ܰ࿅͈࿳നͬତఉ̩ٳอ
̱̫̞̹̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͛Ȅ̞ͤࣞ͢΋ΑΠ͈́୆ॲ͂̈́̽
̱̠̀͘ḙ͈̏ͦͣါ֦̥ͣȄ୞࿳͈਑ݯΨρϋΑ̦ࡔ࿳
͈ثڒࣞ൯͈෸ࠊ̱̜̬̭̦̥͂̀ͣͦͥ͂ͩͥˍȫȅ
̹͘Ȅ౷ݩأ౰اཡগނസ݈̤̞ٛ̀ͅ඾ུ͉ ĳııĹ ȡ
Ĳĳ ා͈ා໹޳́ ĺı ාͅ๤͓ඵॸاౢளͬ˒ɓࡘ̳ͣ͂
ĵĳ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁুடشڠȆࢥڠȁల Ķı࣢ȁĳıĲķ
̞̠ނസ݈೰੥͈࿒ດ͂Ȅĳıĳı ා́͘ͅ ĺı ා๤́ ĳĶɓ
ॉࡘ̞̠͂ಎܢ࿒ດ̦̜ͥȅ̷͈̹͛ȄńŐˎෳ੄ၾ͈ࡔ֦
̜́ͥ୞ౢȆ୞࿳͈̈́̓ا୞ීၳ͈၌ဥၾͬࡘ̳ͣ൱̧̦
ޑ̞̽̀ͥ͘ˎȫȅ̹͘Ȅ࡛हȄൽႹ͈༘௡͉ͅȄ୞࿳̥ͣ
ै̹ͣͦΑΠτȜΠͺΑέ͹σΠ̦ఉ̩ဥ̞̤ͣͦ̀ͤȄ
̯ͣͅΑΠτȜΠͺΑέ͹σΠ͉֋঵ۯၑ̦ຈါ̜́ͥ
̹͛ତා̮͂ͅठ༘௡̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȅ̷͈̹͛Ȅఉ
̩͈୞࿳͂֋঵ۯၑ๯̦ຈါ̜́ͥˏȫȅ
༷֚Ȅ࡛ह͈඾ུ͈૩ႅ͉ΑΆȆΪΦ΅൝͈૽ࢥႅ̜́
̦ͥȄะन̱̀࿐ऺ̱͂̀၌ဥخෝ̜́ͥ Ķıා୆ոષ͈
ࣞႢ͈૽ࢥႅ̦௩ح̱̞̀ͥːȫḙ͈̠̏͢ͅȄ඾ུ͈૽ࢥ
ႅ͉঩࡙̱͂̀ਰ৘̱̤̀ͤḘ͈̏ͦ́͘௮ႅȆ༗֗͢ͅ
ͥ঩࡙͈௮଼ܢ̥ͣ၌ဥܢ͒͂֊࣐̳ͥ౲ٴ̜ͥͅȅ֚
༷́Ȅِ̦࣭͈࿐ऺ਑ါၾ͉Ȅ୽ࢃ͈໘ޟܢ͂ࣞഽ଼ಿ
ܢ͈ࠐफอജ̽̀͢ͅ௩ఱͬ௽̫Ȅ઎გ ĵĹȪĲĺĸĴȫා͉ͅ
ًݲड͈ࣞ Ĳؙ ĲĸĶĹ ྔ㎥ܱͬ჏̱̹ȅ̱̥̱ȄΨήσࠊ
ܨ͈༲̷ٟ͈͞ࢃ͈ࠊܨࢃపͤ͢ͅȄ໹଼ ĳıȪĳııĹȫාͅ
͉ ķĴĳĲ ྔ㎥́͘ࡘઁ̱̹ːȫȅ̹࣭͘ඤ̤̞̀ͅȄ࿐ऺ͉Ȅ
߄௺͞΋ϋ·ςȜΠͅ๤͓̀౯෎଻͞༗أ଻ͅ࿹̞ͦ̀
̹ͥ͛ਯ఺൝ͅ၌ဥ̯̞̦ͦ̀ͥȄාș̷͈၌ဥث౵̦೩
ئ̱̞̀ͥḙ͈̠̏͢ͅȄะनၾ͈ࡘઁ͂૩ႅ঩଼࡙͈੃
̦ૺ͚ಎ́௮ႅैު͈মުၾ̦ࡘઁ̱Ȅႅު୆ॲڰ൲̦೪
త̧̱̹̭̀͂ͤ͢ͅȄႅ ު͈ਖު৪ତ͜ࡘઁ̱̞̀ͥːȫȅ
̭͈̠̈́͢෸ࠊ͈ಎȄ໌֔ࢨݛ͉࡛ͣह͈ͺΑέ͹σΠ
ऺၳ̜́ͥ୞࿳঩࡙͈ΑΠτȜΠͺΑέ͹σΠͅయͩͥ
ऺၳ̱͂̀Ȅ࿐ৗΨͼ΂ζΑอഩ͈໗ॲ໤̜́ͥ;ΛΡ
άΛΙͅ಍࿒̱Ȅ༘௡ऺ̱͈͂̀ࡄݪȆٳอ৾ͤͅழ̺ͭ
ˑȫȅ̷̱̀Ḙ͈̏;ΛΡάΛΙͬठ༘௡͈षͅܡం͈ͺΑ
έ͹σΠͅح̢̭ͥ͂ͥ͢ͅൽႹ঩ऺ͈͒ڰဥ༹༷̦ٳ
อ̯ͦȄ৘ဥا̳ͥ࿒ੜ̦ၛ̹̽˒ȫȅ̱̥̱Ȅ;ΛΡάΛ
Ιͬ৘ဥا̳̹͉ͥ͛ͅ૽ఘ̤͍۪͢ޏ͈͒גޣͬ໦ଢ଼
̱Ȅບث̳ͥຈါ̦̜ͥḙ̷̏́Ȅུࡄݪ͉́;ΛΡάΛ
Ι͈̭͈ͦͣاڠഎ̈́࿂͈́ບثদࡑ࣐̹ͬ̽ȅ
２．実　　験
２．１　実験装置
;ΛΡάΛΙݞ͍ͺΑέ͹σΠ଼͈໦໦ଢ଼࣐̠ͬषͅȄ
ԺΫȜΡτΛ·Α২ୋ͈΄ρΑ΃ρθȪŇŪŨį ˍȫͅ΢΃ρ
ͼΞΑ·২ୋ͈΃ρθ·υζΠΈρέဥڰ଻ͺση΢ĳıı
ͬ௡ച̱̀ڎ଼໦ͬ໦ၗ̱̹ȅ
໦ၗ̱̹ဣ෾ͬੰݲ̳ͥ࿒എ́ȄԺͼχ΅২ୋ͈υȜΗ
ςȜ΀ΨετȜΗͬဥ̞̹ȅ་։ࡔ଻দࡑͅκτ΅νρȜ
ΟΨͼΑΐλΩϋԺ২ୋ͈ζͼ·υίτȜΠςȜΘȜȁ
΀Λ·ΑΨͼ΂ŗŮŢŹ ͬȄ໤ৗ͈࢚͙་اͬ಺औ̳̹ͥ
͛ͅȄԺηΜΠπ২ୋ͈ζͼ·υιȜΗȜͬဥ̞̹ȅಒ੄
໤͈໦ଢ଼͉ͅȄԺോೋୋैਫ਼ୋ͈ňńȽĲĸłȁŗŦųįˏ ͅৗၾ
໦ଢ଼࠿੄ܕ̦୪௽̯̹ͦňńŎŔȽŒĶıĶıłͬঀဥ̱̹ȅ࢕
ચৣͥ͢ͅদၳ͈Ⴆاഽ͈௶೰ͅȄԺΩȜ΅ϋ΀σζȜΐλ
Ωϋ২ୋ͈έȜς΀་۟୤ٸ໦࢕࢕ഽࠗͬঀဥ̱̹ȅఈͅ
ࢭأ௑ȪఱဢشڠࢥުԺ২ୋȫȄࡘգεϋίȪԺสਹॄߗ
գ২ୋȫȄζϋΠσΪȜΗȜȪఱشഩܕԺ২ୋȫȄ·Ȝσ
ΫȜθȁńœŔĲĲıŗĲĳıŘȪŕŐŔŉŊŃł২ୋȫȄफ़޿ρϋί
ňōĲıȪŕŐŔŉŊŃł২ୋȫͬဥ̞̹ȅ
２．２　試料と試薬
;ΛΡάΛΙȇ̦̹͘͞ΈςȜϋΩχȜԺ২ͤࣔ͢ව̱
̹͈ͬ͜ঀဥ̱̹ȅŕŢţŭŦ ˍͅમळͬা̳ḙ͉̏ͦȄ࿐଍
סୋ௮͞࿐ৗΨͼ΂ζΑ͈΄ΑاȆอഩً͈೾́ॼᙨ໤͂
̱̀ෳ੄̯ͦͥᚽ୒໤ৗ̜́ͤȄ;ΛΡάΛΙ͉ͅਹৗ
ΗȜσ͂ح෎ࠁৗΗȜσ̦ంह̳ͥȅ࿐ऺͬழ଼̳̳͓ͥ̀
͈ခܥ໤̥ͣ;ΛΡάΛΙͬං̧̭̦ͥ͂́ȄέͿΦȜσ
႒͉̲ͬ͛ఉൠ႒͈اࣣ໤ͬ܄̞ͭ́ͥȅডཛ௼اࣣ໤͉
৽ͅౢاକளͅဇြ̱ȄέͿΦȜσ႒͉৽ͅςΈΣϋͅဇ
ĵĴ࿐ৗΨͼ΂ζΑ෱ܤ໤Ȩ;ΛΡάΛΙȩ͈اڠഎࡄݪ
ြ̱̞̀ͥȅࣽٝȄීၳ̱͂̀ঀဥ̯̹ͦ࿐ऺ͈ਏਅ͉Ȅ
ΑΆȄζΜȄ΢ρȄΣΓͺ΃Ώͺ́ईࣣ̯̹ͦ࿐ऺΙΛί
̜́ͥȅ
ΑΠτȜΠͺΑέ͹σΠȇஜനൽႹԺ২ͤ͢೹ރ̯̹ͦ
͈ͬ͜ঀဥ̱̹ȅͺΑέ͹σΠ͉͂Ȅࡔ࿳ಎ͈੕ڲ࿳଼໦
̹ͬ৾̽ॼ࿳́Ȅࣱ૗ු̻̠͡଻͈඲ࡥఘે໤ৗ̜́ͥȅ
ح෎̳̥̩ͦ͊ͩͣ̈́ͤ͞Ȅ̯ͣͅح෎̳ͦ͊סે̈́ͥͅȅ
ࡓြȄഛடͅॲ੄̳͈ͥͬ͜ͺΑέ͹σΠ͂ࡤ̺̦ͭȄ࡛
ह͉ࡔ࿳ͬୈୋ̱̀ංͣͦͥ୞࿳ͺΑέ͹σΠͬঐ̳ȅࡔ
࿳͈૊ၣ͉ͅఱ̧̩໦̫̀ࡔ࿳ͬೄ୪ح෎૊ၣ̳ͥુգ
૊ၣ͂Ȅਹৗၣ໦ͬࡘգ̱̀૊ၣ̳ͥࡘգ૊ၣ̦̜ͥȅࡔ
࿳ͬુգ૊ၣ̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȄ໢ത͈๤ڛഎ೩̞ōőňȄ΄
ΕςϋȄ൘࿳Ȅࠚ࿳̈́̓ͬ໦ၣ̱Ȅॼ̹̽ਹৗၣ໦ͬࡘգ
૊ၣ̱̀ਹ࿳Ȅ੕ڲ࿳ȄͺΑέ͹σΠ̈́̓ͅ໦ၣ̳ͥȅ̯
ͣͅȄͺΑέ͹σΠ͉අ଻̽̀͢ͅΑΠτȜΠͺΑέ͹σ
Π̤͍͢ήυȜϋͺΑέ͹σΠͅ໦̫ͣͦͥȅΑΠτȜΠ
ͺΑέ͹σΠ͉ࡔ࿳͈ͺΑέ͹σΠ໦͓̩ͬ̈́ͥ෎͢ͅ
ͥ་ا̭̯̞̠ͬܳ̈́͢ͅˎষࡘգ૊ၣ̺̱̹ͤ͂ͤ͢ͅ
͈̜́ͥ͜˓Ȅ˔ ȫȅ
་։ࡔ଻দࡑ͉ͅȄԺ౩ฒୈୋࢥު২ୋ͈ ŶŮŶĮ ΞΑΠ
΅ΛΠ;θρΛ·łŕͬঀဥ̱̹ȅ̷͈ఈ͈দ࿪͉Ȅඅ
ݭদ࿪̷͈ͬ͘͘ဥ̞̹ȅ
３．　実　験　操　作
３．１　水分含有量試験
দၳͬࢭၾا̳ͥषͅକ໦൝̦ܞอ̱̞̀ͥخෝ଻̦
̜̭̦ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȅ̷͈̹͛;ΛΡάΛΙ͂ΑΠτȜ
ΠͺΑέ͹σΠ͈କ໦܄ခၾদࡑ࣐̹ͬ̽ȅ̴͘Ȅୄ૆̈́
΄ρΑୋ͈ΏλȜτͬ਱໦ͅۋ௓̱Ȅ༶႖ࢃୈฉ̱̹ȅ̷
̭ͅ;ΛΡάΛΙ͂ΑΠτȜΠͺΑέ͹σΠ̷̸ͬͦͦˎ
ŨȄː ŨȄ˒ ŨȄ˔ ŨȄन̱৾ठഽୈฉ̱̹ȅষͅȄĲĲıɎͅ୭
೰̱̹ۋ௓ܥͅদၳͬح̢̹ΏλȜτ֚ͬ๓౾̧Ȅံ඾ͅ
ΟΏΉȜΗȜಎ́༶႖ࢃฉၾ̱Ȅࡘၾ໦ͤ͢କ໦܄ခၾͬ
ॳ੄̱̹ȅ
３．２　組成分析試験
;ΛΡάΛΙȄΑΠτȜΠͺΑέ͹σΠ͈৽଼໦̜́ͥ
ͺΑέ͹σΞϋȄ཈გডཛ໦Ȅ༿ࣝ௼໦Ȅτΐϋ໦͈ழ଼
ͬྶږ̳̹ͥ͛ͅͅȄոئ͈਀ਜ਼̈́ͣ̽̀ͅழ଼໦ଢ଼দࡑ
ȪŇŪŨį ˎȫ࣐̹ͬ̽˕ȫȅ
３．２．１　操作手順
ĴııŮō ͈έρΑ΋ͅদၳͬ࿩ːŨन̱৾Ȅୈฉ̱̹ȅ
̭ͦͅĲııŮō͈ ůĮ ΰίΗϋͬح̢Ȅۺၠ႖ݕܕͬ୪௽̱
̹͈̻ȄζϋΠσΪȜΗȜ́ح෎̱ȄĲশۼۺၠ১໢̱̹ȅ
༶႖ࢃȄ႖ݕܕ̥ͣέρΑ΋ͬ৾ͤٸ̱Ȅ஀̱ͬ̀ ĲįĶ ȡ
ĳįĶ শۼճਫ਼ͅ༶౾̱̹ȅ
３．２．２　アスファルテンの分離
υȜΠષͅΕΛ·ΑτȜဥ͈׫ൟેͧঞͬ౾̧Ȅͧס͈
਋ܕ̱͂̀ĴııŮō͈έρΑ΋ͬ୭౾̱̀Ȅௌैɘˏȅˎ ȅˍ
́ං̹ͣͦέρΑ΋ಎ͈ ůĮ ΰίΗϋဣסͬͧঞષͅಕ̞
ً̱̹́ͧͬḙً͈̏ͧ໦ၗͤ͢ͅͺΑέ͹σΞϋ͉ॼၣ
໤̱͂̀໦ၗ̧́ͥȅ̹͘Ȅͧס͉ȄζσΞῧࡤ͊ͦͥ
خဣ໦͈ఈ͈Ĵ଼໦Ȫ཈გ໦Ȇ༿ࣝ௼໦Ȇτΐϋȫ̦܄͘
̤ͦ̀ͤȄɘˏȅˎ ȅ˓ ́ঀဥ̳ͥȅ਋ܕέρΑ΋̢ͬ۟Ȅௌ
ैɘˏȅˎ ȅˍ ͈έρΑ΋ಎͅॼ̹̽ॼၣ໤ͬ૧̱̞ĲııŮō
͈ ůĮ ΰίΗϋͬဥ̞̀Ⴒ௽എͅ஄̞̦̈́ͣȄ̳͓̀׫ൟͧ
ঞષͅ֊̳ȅ
３．２．３　アスファルテンの洗浄
ɘˏȅˎ ȅˎ ͈ඤယ໤͈ව̹̽׫ൟͧঞͬυȜΠ̴̥͉̱ͣȄ
ΕΛ·ΑτȜಒ੄ܕͅΓΛΠ̳ͥȅɘˏȅˎ ȅˎ ͈஄૆ ůĮ ΰί
Ηϋͧס͈ව̹̽έρΑ΋͈ષͅಒ੄ܕ͂႖ݕۯͬႲࠫ
̱̹͈̻ȄζϋΠσΪȜΗȜ́ح෎̱ȄĲশۼոષ̹͉͘
ĵĵ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁুடشڠȆࢥڠȁల Ķı࣢ȁĳıĲķ
ಒ੄ܕ͈ೲ̥ͣ഍ئ̳ͥ ůĮ ΰίΗϋ̦൫ྶ̈́ͥ́͘ͅۺ
ၠͬ௽̫̹ḙ͈̏ௌै̽̀͢ͅॼᙨ໤ͬ ůĮ ΰίΗΰ஄
૆࣐̹̭ͬ̽͂̈́ͥͅȅ༶႖ࢃȄůĮ ΰίΗϋဣס͈ව̽
̹έρΑ΋ͬಒ੄ܕ̥ͣٸ̱Ȅɘˏȅˎ ȅˎ ͈ ůĮ ΰίΗϋဣ
סͅح̢̹ȅ
３．２．４　アスファルテンの抽出
ɘˏȅˎ ȅˎ ́ဥ̞̹ΕΛ·ΑτȜ௡౾ͅ༆͈ ĴııŮōέρ
Α΋ͬ୪௽̱Ḙ̏ͦͅ ĲĶıŮō͈Πσ΀ϋͬح̢ȄζϋΠ
σΪȜΗȜ́έρΑ΋ͬح෎ۋၣ̱̹ȅĲশۼոષ̹͉͘
ಒ੄ܕ͈ೲ̥ͣ഍ئ̳ͥΠσ΀ϋ̦൫ྶ̈́ͥ́͘ͅۺၠ
ͬ௽̫̹ḙ͈̏ௌै̽̀͢ͅȄΠσ΀ϋဣסಎͅͺΑέ͹
σΞϋ଼໦̦ಒ੄̯̩ͦ̀ͥȅ༶႖ࢃȄͺΑέ͹σΞϋဣ
ס͈ව̹̽Πσ΀ϋဣס͈έρΑ΋ͬಒ੄ܕ̥ͣٸ̱̹ȅ
ͺΑέ͹σΞϋͬ܄͚Πσ΀ϋဣס͈ව̹̽έρΑ΋
ͬυȜΗςȜ΀ΨετȜῌႲ̱ࠫȄဣ෾ͬੰݲ̱̹ȅੰ
ݲ̱̹ࢃȄέρΑ΋ͬĲııȡ ĲĲıɎͅ୭೰̱̹ۋ௓ܕ֚ͅ
๓වͦࢭၾا̱ȄΟΏΉȜΗȜಎ́༶႖ࢃฉၾ̱̹ȅ
３．２．５　アルミナゲルとシリカゲルの活性化
΃ρθ·υζΠΈρέͻȜ࣐̠ͬஜ඾ͅȄͺση΢Ίσ
ĹıŨ͂Ώς΃ΊσͬĲĹıɎۋ௓ܕಎ́Ĵশۼڰ଻ا̵̯̹ȅ
̭ͦͬံ඾́͘ۋ௓Ώς΃Ίσ͈ව̹̽ΟΏΉȜΗȜಎ
́༶႖̱Ȅ༗ం̱̹ȅ
３．２．６　クロマトグラフィーの準備
਱໦ͅۋ௓̱̹΃ρθ͈ೲͅ౎ড࿀ͬݑ͛Ȅஜ඾ͅဥփ
̱̹ڰ଻اͺση΢ ĹıŨ ͬ΃ρθͅ֊̱̹ȅ΃ρθٸ௰
̥ͣΨͼήτȜΗȜͬ࿩ ķıຟۼ̥̫̀ͺση΢Ίσͬ޳
֚ͅݑ̹͛ȅষͅ ůĮ ΰίΗϋ࿩ ĸıŮōͬιΑΏςϋΘͅ
৾ͤȄ΄ρΑམͬဥ̞̀΃ρθષ໐̥ͣඤ༃ͅ״̵ͩ̀ůĮ
ΰίΗϋͬ΃ρθͅၠ̱ࣺ͙ȄΊσͬ૫੕̵̯̹ȅ̷̱̀
ĵĶ࿐ৗΨͼ΂ζΑ෱ܤ໤Ȩ;ΛΡάΛΙȩ͈اڠഎࡄݪ
΃ρθ੄࢛ͅ཈გ໦न৾ဥ͈਋ܕέρΑ΋ͬΓΛΠ̱Ȅࢭ
أକ௑͈أକͬεϋί́΃ρθΐλΉΛΠ໐ͅ੏̵۪̯
̀Ȅ΃ρθ͈أഽͬ ĶıȾˎɎͅ༗̹̽ȅ
３．２．７　マルテンのクロマトカラムへの吸着
ɘˏȅˎ ȅ˒ ́੔๵̱̹΃ρθಎ͈ͺση΢Ίσ̦ ůĮΰίΗ
ΰཛྷ੕̯̞̭ͦ̀ͥ͂ͬږ෇̱̥̀ͣȄௌैɘˏȅˎ ȅˎ ̤
͍͢ɘˏȅˎ ȅˏ ́ං̹ͣͦůĮΰίΗϋဣסͬ΃ρθಎͅಕ̞
̺ȅέρΑ΋ͬůĮΰίΗϋĳĶŮṓ஄૆̱Ȅ΃ρθષ໐
̥ͣ΃ρθͅಕ̞̺ḙ͈̏஄૆ௌै̯̠ͬͣ͜ͅˍٝ߫ͤ
༐̱ȄέρΑ΋ಎ͈خဣ଼໦͈̜́ͥζσΞϋȪ཈გডཛ
໦Ȇ༿ࣝ௼໦Ȇτΐϋȫͬۖ஠ͅ΃ρθඤͅ֊̱̹ȅ
３．２．８　飽和脂肪分の分離
΃ρθષ໐̥ͣůĮΰίΗϋĳĶıŮōͬႲ௽എͅ΃ρθඤ
ͅၠ̱ව̹ͦȅ஠ၾ͈ ůĮ ΰίΗϋͬ΃ρθඤͅၠ̱වͦȄ
ၠ੄̧̱̹̀ ůĮ ΰίΗϋͬ਋ܕέρΑ΋ͅन̱৾Ḙ͈̏ၠ
੄໦ͬ཈გডཛ໦ဣס̱̹͂ȅ༷֚Ȅͺση΢Ίσ͉ͅȄ
༿ࣝ௼଼໦͂τΐϋ଼໦͉༗঵̯̹̜ͦ́ͥ͘͘ȅ
３．２．９　芳香族分の分離
ষͅɘˏȅˎ ȅ˓ ́ঀဥ̱̹έρΑ΋ͅΠσ΀ϋͬĴıŮō
වͦȄůĮΰίΗϋະဣٜ໦ͬۖ஠ͅဣٜ̱Ȅ୶͈ͺση΢΃
ρθඤͅၠ̱ව̹ͦȩ̏֨௽̧΃ρθષ໐̥ͣΠσ΀ϋ
ĳĸıŮōͬႲ௽എͅ΃ρθඤͅၠ̱ව̹ͦȅࣣࠗ ĴııŮō
͈Πσ΀ϋͬ΃ρθඤͅၠ̱ව̹ͦࢃȄၠ੄଼̧̱̹̀໦
ͬ༿ࣝ௼໦ဣס̱̹͂ȅ
３．２．10　レジン分の分離
ɘˎȅˏ ȅ˕ ͈΃ρθષ໐̥ͣιΗΦȜσĹıŮōͬ΃ρθඤ
ͅၠ̱වͦȄষͅΠσ΀ϋĹıŮōȄडࢃͅιΗΦȜσĲııŮō
ͬ΃ρθඤͅၠ̱ව̹ͦȅ΃ρθ̥ͣဣस̦ۖ஠ͅၠ੄̱
̩̈́̈́ͥ́͘न̱৾Ḙ͈̏ၠ੄໦ͬτΐϋ໦ဣס̱̹͂ȅ
３．２．11　各成分の恒量化
न̱̹৾ၠ੄ဣ෾ͬਜ਼ষυȜΗςȜ΀ΨετȜῌ୪
௽̱Ȅဣ෾ͬੰݲ̱̹ȅڎဣ෾ͬੰݲ̱̹ࢃȄॼᙨ໤̦܄
̹ͦ͘έρΑ΋ͬ ĲııȡĲĲıɎͅ୭೰̯̹ͦۋ௓ܕ֚ͅ๓
වͦȄࢭၾا̱ȄΟΏΉȜΗȜಎ́༶႖̱̹ࢃȄڎέρΑ
΋ͬฉၾ̱̹ȅ
３．３　光照射による劣化度の測定
;ΛΡάΛΙͬൽႹ༘௡स̱͂̀ဥ̞̹ાࣣȄఊု࢕͞
টٸ஌ͥ͢ͅႦا̦୆̲ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȅ;ΛΡάΛΙȄ
ΑΠτȜΠͺΑέ͹σΠ̷̸ͬͦͦ ĲıŨȄˑ̃न̱৾Ȅ̷
̸ͦͦȄဣ෾̜́ͥͺΓΠϋȄαϋΔϋͬ ĺıŨȄĺĶŨ ح
̢ȄΑΗȜρȜͬဥ̞̀ ĴĶıųűŮ́ Ĵı ໦ۼᒴᑾ̱Ȅۖ஠
ဣٜ̱̹দၳͬैୋ̱̹ḙ͈̏ͦͣদၳͬΑρͼΡ΄ρΑ
ͅ˒഍̤͍͢ ĳı഍̴̾ഭື̱Ȅఊု࢕Ȅটٸ஌ͬˍ਩ۼ
ȡˏώ࠮͈ܢۼ̷̸ͦͦચৣ̱̹ȅষͅȄ֚೰ܢۼྀͅΑ
ρͼΡ΄ρΑͬٝਓ̱Ȅഭື̱̹দၳͬญ̦̱ Ŋœ ́௶೰
̱̹ȅŇŪŨį ˏͅা̳̠͢ͅȄŊœ Αβ·Πσ͈ ĲķııŤŮȽˍ
͉ ńľŐ ૝ੀ૦൲ͅܖ̩̿ݟ࢕ഽȄĲĸııŤŮȽˍ ͉ ńľń ૝ੀ
૦൲ͅܖ̩̿ݟ࢕ഽ͂ࣉ̢ȄႦاഽȪńŊȫ͉Ȅ৆Ȫˍ ȫͅ া
̳౵́ນ̳̭̱̹͂͂ Ĳıȫḙ̭̏́Ȅ˥ıĲ ̤͍͢˥ıĳ ͉࢕ચ
ৣஜ̷̸͈͈ͦͦݟ࢕ഽ౵ͬȄ̹͘Ȅ˥ˍ̤͍͢˥ˎ͉࢕
ચৣࢃ̷̸͈͈ͦͦݟ࢕ഽ౵ͬা̳ȅ
ġ ȆȆȆȆȆȪˍ ȫ
３．４　ウッドピッチ中の低沸点成分の分析
̳́ͅൽႹͅົ୭̯̞̹ͦ̀ݰͺΑέ͹σΠ͂ठ୆ͺ
Αέ͹σΠ͂ͬईࣣ̱̹षͅޑ̞ᛞୋਡ̦̲ۜͣͦȄ৘
ĵķ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁুடشڠȆࢥڠȁల Ķı࣢ȁĳıĲķ
षͅ;ΛΡάΛΙͬͺΑέ͹σΠ͈ठ୆ഞحस̱͂̀ဥ
̧̞̹͂Ȅົ୭̳ͥष͈વٺ̈́ͥ͂͜ͅࣉ̢̹ͣͦȅ̱̹
̦̽̀;ΛΡάΛΙ̜̥̲ͬͣ͛ح෎̱ਡܨ଼໦͈໦ၗੜ
ၑ࣐̠̭̭͈ͬ͂ͤ͢ͅ࿚ఴٜͬࠨ̳̭ͥ͂͜خෝ̜́ͥ
͂এ̦ͩͦͥḘ͈̏ੜၑௌैͤ͢ͅ;ΛΡάΛΙ͈ठ୆ഞ
حस̱͈͂̀࢘ෝ̦೩ئ̳̭ͥ͂͜ထ௶̯ͦͥḙ̷̏́Ȅ
ਡܨ̱͂̀໦ၗ଼̱̹໦͈໦ଢ଼࣐̠̭ͬ͂́Ȅठ୆ഞحस
̱͂̀ဥ̞̭ͥ͂ͤ͢ͅ୆̲ͥ࿚ఴത͈ٜࠨ͈ঝ࢛̱͂
̹ȅ
３．４．１　操作手順
ĴııŮō͈έρΑ΋ͅ;ΛΡάΛΙͬ ĲııŨ न̱৾Ȅୈ
ฉ̱̹ȅ΀ΨετȜΗȜ௡౾ͬဥ̞̀ȄĹıɎ́ࡘգ໢൯̯
̵ˎশۼ૊ၣ࣐̹ͬ̽ȅං̹ͣͦסఘ଼໦ͬȄζͼ·υΏ
ςϋΐͬဥ̞̀ˍǍLͬňńİŎŔ ௡౾ͅಕව̱Ȅ໦ଢ଼࣐ͬ̽
̹ȅ
３．５　変異原性試験：umu-テスト
３．５．１　検体の作製
;ΛΡάΛΙͬͺΑέ͹σΠ͈ठ୆ഞحस̱͂̀৘ဥ
ا̳̹͉ͥ͛ͅȄ૽ఘͅచ̳ͥඉ଻͈೾ഽͬږ෇̳ͥຈါ
̦̜ͥȅŶŮŶȽΞΑΠͅঀဥ̳ͥ࠿ఘ͉Ȅܛถ̈́סఘ̜́
ͥຈါ̦̜ͤȄ;ΛΡάΛΙȄΑΠτȜΠͺΑέ͹σΠͬ
ဣ̵ٜ̯͉ͥͅȄͺΓΠϋȄαϋΔϋͬঀဥ̱̫̈́ͦ͊̈́
̞ͣ̈́ȅ̱̥̱Ḙ͈̏ͦͣဣ෾ͬঀဥ̳ͥ͂ဣ෾ͅచ̱̀
͈อ̦ͭ଻͈ခྫ̦੄̱̠̀͘ષͅȄକ̦ంह̱̞̈́͂
ŶŮŶĮ ΞΑΠͅঀဥ̳ͥ޿ুఘ̦ঘ྽̳̭̦ͥ͂ထே̯ͦ
ͥȅ̷͈̹͛Ȅদࡑ͉ͅ੗କͬဥ̞ͥຈါ̦̜̦ͥḘ̏ͦ
͈ͣဣৗ͉੗କͅဣٜ̱̞̹̈́͛Ȅକ͂୪૘̵̯̭ͥ͂ͅ
֚ͤ͢໐ͬಒ੄̵༹̯༷ͥͬनဥ̱̹ȅ̱̹̦̽̀Ȅܱ੆
̳ͥष͉ͅैୋ̱̹ဣס̷͈ͬෛഽͅచ̳ͥచ؊ס̱͂
̀๤ڛ̳̭̱̹ͥ͂ͅȅ
̴͘Ȅ;ΛΡάΛΙͬ ĲıįĳĲŨ न̱৾Ȅ੗କ ĳııŮōͬ
ح̢ȄΑΗȜρȜͬဥ̞̀ĴĶıųűŮ́ Ķı໦ۼᒴᑾ̱̹ḙ̏
͈ဣסͬΓσυȜΑέͻσΗȜȪŅŊŔŎŊńĮĳĶġıįĵĶЂŮȄͺ
ΡΨϋΞΛ·২ୋȫͬဥً̞̱̀ͧȄĶııııűűŮచ؊ס͂
̱̹ȅষ̞́ȄĶııııűűŮచ؊סͬဥ̞̀ ĴıııűűŮచ
؊סȄĶıııűűŮచ؊סȄĲııııűűŮచ؊סȄĲĶıııűűŮ
చ؊סȄĴııııűűŮచ؊ס͈࠿ఘͬैୋ̱̹ȅ
３．５．２　操作手順
ŶŮŶĮ ΞΑΠ޿סͅ෽ူסˍŮōͬح̢Ȅࠚ̩਀́ईგ̱
ͼϋ΅ναȜΗȜͬဥ̞̀ ĴĸɎ́ˍশۼ୓౾̱̹ȅষͅȄ
෽ူסඤ͈ॼ͈ͤ஠סͬ ŶŮŶĮ ΞΑΠ޿ͅح̢Ȫ޿סłȫȄ
ࠚ̩ईგ̱Ȅ̯ͣͅ ĴĸɎ́ˎশۼ୓౾̱̹ȅ̷͈ۼͅ࠿
ఘ͈ै଼࣐̹ͬ̽ȅষͅయ৫ڰ଻ࣖள ŔĺȪۋ௓຦ȫͅȄ
৒أ́ুடٜൄ̱̹΋ϋέ͹·ΗȜ Ŋ סͬ஠ၾح̢Ȅ୓̥
ͅ਀̱̦́ٝ̈́ͣईგ̱̹ȅ಺ୋ̱̹޿סͤ͢ ŔĺġŎŪŹ ഞ
ح́௶೰̳ͥŸŦŭŭ ໦͈סၾͬߗຯ̞͂̈́̽̀ͥ෽ူסΨ
ͼͺσͅ֊̱̹ḙ̏ͦͅȄ֊̢̱̥̹޿סł͈ Ĳıɓၾ͈
ŔĺȁŎŪŹ ͬح̢ Ȫ̹޿ס Ńȫȅ޿סł̷͈ͬ͘͘ζͼ·υί
τȜΠͅ ĲııǍL̴̾໦ಕ̱ȄŔĺȁŎŪŹ ͬح̢̹޿ס Ńͬ
ĲııǍL̴̾໦ಕ̱̹ȅ
ζͼ·υίτȜΠͬࠚ̩૦͂ Ȫ̠ˍ໦ոඤȫईგࢃȄĴĸɎ
́ˎশۼ୓౾̱̹ȅ̷͈ࢃȄอ૗ܖৗסͬ஠ŸŦŭŭ ͅ
ĲııǍL̴̾໦ಕ̱Ȅठ͍ ĴĸɎ́ˍশۼ୓౾̱̹ȅडࢃͅ
฽؊೪গסͬ஠ŸŦŭŭ ͅ ĲııǍLͬ໦ಕ̱̹ȅ৒أ́ତຟ
ۼ૦̠͂ईგ̱Ȅอ૗̦հ೰̱̹ࢃȄ෨ಿ ķĶıůŮັ߃́
ݟ࢕ഽͬ௶೰̱̹ȅ
ĵĸ࿐ৗΨͼ΂ζΑ෱ܤ໤Ȩ;ΛΡάΛΙȩ͈اڠഎࡄݪ
４．　結果と考察
４．１　水分含有量試験
ŕŢţŭŦ ˎͅୈฉ̱̹দၳ͈ৗၾȄକ໦܄ခၾদࡑ͈ࠫض
ͬা̳ȅΑΠτȜΠͺΑέ͹σΠ͉͕͂ͭ̓ৗၾ̦་ا̵
̴Ȅۋ௓ࢃȄฉၾ̳ͥஜͅକ໦൝ͬݟਓ̱ ıįĳɓ೾ഽ௩ၾ
̳̭̦ͥ͂۷௶̯̹ͦȅ༷֚Ȅ;ΛΡάΛΙ͉ۋ௓̱̹̭
͂ͤ͢ͅ ĴĴɓ͈ৗၾ̦ࡘઁ̱̞̭̦̥̹̀ͥ͂ͩ̽ḙ̏ͦ
͈̭̥ͣ͂ͣȄΑΠτȜΠͺΑέ͹σΠ͉͕͂ͭ̓କ໦ͬ
܄̴̤ͭ́ͣȄ;ΛΡάΛΙ͉஠ఘ̷͈̤͢ ĴĴɓ̦೩໢ത
଼໦̜̭̦̥̹́ͥ͂ͩ̽ȅܞอ଼̱̹໦̤̞̀ͅȄକ໦
ոٸ͜ͅ଍ॸ଼̞̹͂̽໦͜ৗၾ͈་ا໦ͅ܄ͦͥ͂͘
ࣉ̢̦ͣͦͥȄ͉ࣽٝৗၾ͈ࡘઁၚ͈௶೰̦࿒എ͈̹͛Ȅ
೩໢ത଼໦஠ఘͬକ໦̱̹͂ȅ
４．２　組成分析試験
ࡔ࿳͉ڎਅ໢ത͈։̈́ͥౢاକள̦ྫତͅਬ̹̽͘͜
͈̜́ͤȄ̷͈ಎ͈डࣞ໢ത໦̦ͺΑέ͹σΠ̜́ͥȅ̷
͈̹͛ȄͺΑέ͹σΠ͉ࡔ࿳ಎ́̽͂͜͜ఱ̧̈́໦ঊ̜́
ͤໝॠ̈́ழ଼̜̦́ͥȄ໦ঊၾ̦ఱ̧̩ࣁ଼̞໦͂Ȅ໦ঊ
ၾ̦઀̯̩඲଼̥̞ͣ໦ͅఱ̧̩໦̫̭̦ͥ͂خෝ̜́
ͥḙ͉̏ͦͣůĮΰίΗϋͬဥ̞̀໦̫̦ͣͦͥȄůĮΰίΗ
ϋخဣ໦ͬζσΞϋȄůĮΰίΗϋະဣ໦ͬͺΑέ͹σΞϋ
͂௙ઠ̳ͥ˔ȫȅ
ͺΑέ͹σΞϋ͉ୖࣱ̞૗ࡥࠁ໤́ࣞ໦ঊၾ͈ޭ଻͈
̞ࣞ༿ࣝ௼໤ৗ͈ईࣣ໤̜́ͤȄ໦ঊၾ͉Ĳııı ȡ Ĳııııı
೾ഽ̜́ͥȅͺΑέ͹σΞϋ͈܄ခၾ͉ͺΑέ͹σΞϋ͈
τ΂υΐȜഎ଻ৗͅגޣ̱ȄͺΑέ͹σΞϋ̦௩ح̳͕ͥ
̓ࣁ̩̈́ͤȄ඲اത̦ષઌ̱ුഽ̦௩ح̳ͥȅ๊֚എ͉ͅ
ͺΑέ͹σΠಎ͈ͺΑέ͹σΞϋ܄ခၾ͉ˑȡĴıɓ̜́ͤȄ
ͺΑέ͹σΠࣱ͈̞૗͈ࡔ֦͉Ȅ͕̭͈͂ͭ̓ͺΑέ͹σ
Ξϋ̧̥̞ͣ̀ͥȅ
ζσΞϋ͉ࡥఘ̹͉͘฼ࡥఘ́ු಍଻̦ޭ̞͛̀ࣞු
̻̠͡ఘ̜́ͥȅఉ۪ࢹ௮͉̜̦́ͥ໦ঊၾ͉઀̯̞ȅζ
σΞϋ͉Ȅ̯ͣͅȄ཈გডཛ໦Ȅ༿ࣝ௼໦Ȅτΐϋ໦ͅ໦
̧̫̭̦ͥ͂́ͥȅ཈გডཛ໦͉Ȅྫ૗̹͉͘ౠؕ૗͈൫ྶ
̈́סે໤ৗ́๤ਹ͉ˍͤ͢઀̯̞ȅ໦ঊၾ͉ Ĵıı ȡ ĳııı
̜́ͥȅ༿ࣝ௼໦͉Ȅ୤ڴ૗́ු̻̠͈͟סఘ̜́ͤȄ๤
ਹ͉ Ĳͤ͢઀̯̞ȅ໦ঊၾ͉ Ĵııȡ ĳııı̜́ͥȅτΐϋ
໦͉ճڴ૗͈ࡥఘ̹͉͘฼ࡥఘ́Ȅح෎̳ͥ͂ဣဏ̳ͥȅ
๤ਹ͉ Ĳͤ͢઀̯̩໦ঊၾ͉ Ķıı ȡ Ķıııı ೾ഽ̜́ͥȅ
̭͈̠͢ͅȄͺΑέ͹σΠ͉ఱ̧̩ː଼͈̾໦̥ͣ̈́̽
̤̀ͤȄζσΞϋಎͅͺΑέ͹σΞϋ̦΋υͼΡેͅ໦८
̱̹ࢹ௮̞ͬ͂̽̀ͥ͂ࣉ̢̞ͣͦ̀ͥȅ̱̥̱Ȅౙ੗̈́
΋υͼΡࢹ௮͉̩́̈́ȄͺΑέ͹σΞϋ໦ঊ̦ܙͤਬ̽͘
̀ړȪηΓσȫͬࠁ଼̱Ȅ̷͈ړ̳̻̈́ͩηΓσ͈ນ࿂ͅ
τΐϋ໦̦βίΗͼΎȜȪٜ̭̠सȫ̱͂̀൱̩̭͂͢ͅ
ͤȄηΓσ͈೩໦ঊၾ଼໦ಎȪ༿ࣝ௼໦Ȅ཈გডཛ໦ȫͅ
໦८Ȅ຾ဋ̱̹ેఠ̜́ͥ ĲĲȫȅழ଼໦ଢ଼দࡑ͈́ΑΠτȜ
ΠͺΑέ͹σΠ̤͍͢;ΛΡάΛΙ͈দࡑࠫضͬŕŢţŭŦ ˏ
ͅা̳ȅ̹͘ȄŕŢţŭŦ ˏ͉ͅȄఈॲ౷͈ΑΠτȜΠͺΑέ͹
σΠ͈໦ଢ଼ࠫضͬ४ࣉ౵̱͂̀া̳ Ĳĳȫȅ;ΛΡάΛΙ͈
ழ଼͉ΑΠτȜΠͺΑέ͹σΠ͈ழ଼͂๤ڛ̳ͥ͂ȄͺΑ
έ͹σΞϋ̦ఉ̩Ȅ཈გডཛ໦Ȅ༿ࣝ௼໦̦ઁ̞̈́ȅΑΠ
τȜΠͺΑέ͹σΠ͉Ⴆا̳ͥ͂Ȅ཈გডཛ໦Ȅ༿ࣝ௼໦
̦ࡘઁ̱ȄͺΑέ͹σΞϋ̦௩ح̳ͥȅ̷͈̹͛Ȅ;ΛΡ
άΛΙ͉೒ુ͈ΑΠτȜΠͺΑέ͹σΠ̦Ⴆا̧̱̹͂
଼͈໦͈ڬࣣͅয̢̞̞̀ͥ͂Ȅ༘௡स̱͈͂̀ෝႁ͉೩
̞͂ࣉ̢ͣͦͥ˔ȫȅ
４．３　光照射による劣化度の測定
ఊု࢕͂টٸ஌ͬચৣ̱̹ા̷̸ࣣ͈͈ͦͦΑΠτȜ
ΠͺΑέ͹σΠ͂;ΛΡάΛΙ͈Ⴆاഽ͈ࠐশഎ་اͬ
ŕŢţŭŦ ː̤͍͢ŕŢţŭŦ ˑͅা̳ȅ
ĵĹ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁুடشڠȆࢥڠȁల Ķı࣢ȁĳıĲķ
৘ࡑࠫضͤ͢ȄΑρͼΡ΄ρΑષͅ˒഍͈দၳͬഭື̱
̹ાࣣ͂ ĳı഍ͬഭື̱̹ાࣣ͉́ྶږ֑̞̦̈́ංͣͦ̈́
̥̹̹̽͛഍ئତ͉Ⴆاഽͅ۾߸̱̞̞̀̈́͂ࣉ̢ͣͦ
ͥȅ༷֚́Ȅ৘ࡑٳই̥ͣˎ਩࿒̥̫̀ͅΑΠτȜΠͺΑ
έ͹σΠˑŸŵɓ͈দၳ͈Ⴆاഽ̦ఱ̧̞̭̥͂ͣȄෛഽ
͉Ⴆا௸ഽͅ۾̦̜ͩͤͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȅ
;ΛΡάΛΙ̞̾̀͜ͅ഍ئତ͂Ⴆاഽ͈۾Ⴒ଻̦ࡉ
̥̹ͣͦ̈́̽ȅ̱̥̱Ȅ;ΛΡάΛΙ͈ෛഽ̦̞ࣞদၳ͈
༷̦Ȅ೩̞দၳͤ͢͜ચৣশۼ̦ఉ̩̈́ͥ̾ͦ̀ͅႦا͈
೾ഽ̦ఱ̧̩̭̦̥̹̈́ͥ͂ͩ̽ȅ
৘ࡑࠫضͤ͢Ȅ৘ࡑٳই౲ٴ͉́ෛഽ̦̞ࣞদၳ͈༷̦
Ⴆاഽ͉ఱ̧̩Ȅෛഽ̦೩̞দၳ͈༷̦Ⴆاഽ͉઀̯̞ࠫ
ض̹̦͂̈́̽Ȅચৣশۼ̦ಿ̩̈́ͥ̾ͦ̀ͅ൳̲೾ഽ͈Ⴆ
ا̹͂̈́̽ȅ;ΛΡάΛΙͅఊု࢕ͬચৣ̱̹̭͕͂ͧ͂
ͭ̓൳̲Ⴆاഽͬা̱̹̹͛ȄෛഽȆ഍ئତ͂Ⴆاഽ͈۾
Ⴒ଻͉ࡉ̞ͣͦ̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȅ
;ΛΡάΛΙ͉ΑΠτȜΠͺΑέ͹σΠͤ͢͜Ⴆاഽ
͈་ا̦઀̯̞̭̦̥̹͂ͩ̽ȅ̷͈̹͛ȄΑΠτȜΠͺ
Αέ͹σΠͤ͢͜࢕͈גޣͥ͢ͅႦا͈೾ഽ̦઀̯̞͂
ࣉ̢ͣͦͥȅ
４．４　ウッドピッチ中の低沸点成分の分析
;ΛΡάΛΙ͈೩໢ത଼໦ͬňńİŎŔͬဥ̞̀໦ଢ଼̱̹
ࠫضͬ ŇŪŨįː ͅা̳ȅ࠿੄଼̯̹ͦ໦͈͕͉͂ͭ̓༿ࣝ௼
̜́ͤḘ͉̏ͦͣςΈΣϋȪਏ࿐ळ༾༃͈৽଼໦͈֚̾ȫ̦
෎໦ٜ̯̹͈̜ͦ́ͥ͜ȅ̹͘଍ॸ͜࠿੄̯̞̦ͦ̀ͥȄ
̭͈ͦͣခܥاࣣ໤͉අခ͈࿪຦ਡ̦̜̭̦ͥ͂౶ͣͦ
̞̀ͥȅ༷֚́Ȅ৘षͅ૊ၣ́ං̹ͣͦ೩໢ത଼໦͉ͅ;Λ
ĵĺ࿐ৗΨͼ΂ζΑ෱ܤ໤Ȩ;ΛΡάΛΙȩ͈اڠഎࡄݪ
ΡάΛΙඅခ͈ᛞୋਡ̦̜̹̭̥̽͂ͣȄ଼໦͈̱֚̾͂
̀଍ॸȄ༿ࣝ௼̦۾߸̱̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥ ĲĴȫȅ
４．５　変異原性試験：umu-テスト
ŕŢţŭŦ ˒ͅ;ΛΡάΛΙ̤͍͢ΑΠτȜΠͺΑέ͹σΠ
ͬদၳ̱̹͂ાࣣ͈ ŶŮŶĮ ΞΑΠ̤̫ͥͅड೩อ૗ෛഽͬ
া̳ȅ๤ڛచય̱͂̀൳အͅੜၑ̱̹ΗΨ΋ͅ۾̳ͥΟȜ
Η͜া̳ḙ̭̏́Ȅܓࡏഽˑȫ̱͂̀ȄΗΨ΋ͬ Ĳıı ̱͂Ȅ
ड೩อ૗ෛഽ͈ݙତ̱͂̀া̱̹ȅŶŮŶĮ ΞΑΠ͉́΍σ
κΥρ޿͈֒ഥঊழ̢͙۟ఘͬঀဥ̱̞̀ͥȅࣖளอ૗
ܖৗřĮňŢŭ ͬဥ̞̀୒૗͈อ૗͈ޑ৻ͬঐດ̱͂̀་։
ࡔ଻ͬ௶೰̳ͥḙ̭̏́ȄŔĺ ͉͂ρΛΠ͈۴௫ͬγκΐ
΢ͼΒ̱ۋ௓̱̹య৫ڰ଻ࣖள̜́ͥȅ̜ͥਅ͈اڠ໤ৗ
͉Ȅ̷ͦুఘ͉́་։ࡔ଻̦̞̈́ાࣣ́͜Ȅሶ඿൲໤͈
୆ఘඤ́య৫̯̭ͦͥ͂ͤ͢ͅاڠ໤ৗ͈ࢹ௮̦་ا̱Ȅ
་։ࡔ଻ͬা̳̭̦̜͂ͥȅࣽٝ ŶŮŶĮ ΞΑΠͅဥ̞ͥ
΍σκΥρ޿͉ळ޿̜́ͤȄሶ඿൲໤͈̠̈́͢య৫ڰ଻ͬ
̞̞̽̀̈́͜ȅ̷͈̹͛Ḙ͈̏๷୆໤ͅ Ŕĺͬဓ̢̭ͥ͂ͅ
ͤ͢ȄŔĺ ̽̀͢ͅయ৫̯̜̠ͦͥ́ͧদၳಎ͈اڠ໤ৗ
͈་։ࡔ଻ͬ಺͓ Ĳ̹ĳȫȅࣽ ͈ٝࠫض̤̞̀ͅȄˎ ̾࿒͈άȜ
·ͬা̱̹ෛഽͬड೩อ૗ෛഽ̱̹͂ȅŔĺ ͬح̢̹দၳ
͉ Ŕĺͬح̢̥̹̈́̽দၳͅ๤͓Ȅड೩อ૗ෛഽ̦̩ࣞ̈́̽
̹ḙ̏ͦͤ͢ͅ;ΛΡάΛΙ͉ͅሶ඿႒ͥ͢ͅయ৫̽͢ͅ
̀་։ࡔ଻໤ৗ͈௩ح̦෇̹͛ͣͦȅ̹ ̺̱Ȅ๤ڛ̱࣐͂̀̽
̹ΗΨ΋ͅ๤͓ͦ͊Ȅ୆໤͈͒גޣ͉ઁ̞̈́͂ࣉ̢ͣͦȄ
;ΛΡάΛΙ͈ඉ଻̞͉̾̀ͅ࿚ఴ̞̈́͂ࣉ̢ͣͦͥĲĵȫȅ
５．結　　言
࣐̹ࣽٝ̽৘ࡑ̤̞̀ͅȄ;ΛΡάΛΊ͉ح෎Ȇۋ௓
̳̭ͥ͂ͤ͢ͅ૊อ଼̳ͥ໦̦஠ఘ͈ ĴĴɓͬ୸̤͛̀ͤȄ
̷͈ಎ́͜ਡܨ͈ࡔ֦͈ˍ̜̾́ͥ଍ॸȄέͿΦȜσ႒̦
܄̞̭̦ͦ̀ͥ͂͘໦̥̹̽ȅ̹͘Ȅ૽ఘ͈͒ඉ଻̞̾ͅ
̯̀ͣͅୈྟ̈́৘ࡑ࣐̹̭ͬ̽͂ͧȄ࿚ఴ͉෇̥͛ͣͦ̈́̽
̹ȅ̱̥̱Ȅ৘ဥاͅ۾̱͉̀ྚ̺ະྶ̈́ത͜ఉ̩Ȅ̞̥
̱̀ͅ;ΛΡάΛΙ͈଻ෝͬ၂̴̯͂ͅਡܨͬ৾ͤੰ̩
̧̭̦̥͈͂́ͥ࠿൦̦ຈါ̜́ͥȅ̹͘Ȅ;ΛΡάΛΙ
͈໤଻̦ȄΑΠτȜΠͺΑέ͹σΠ̦Ⴆا̧̱̹͈͂໤଻
ͅ႒য̱̞̭̀ͥ͂ͬ͏̢͘Ȅ;ΛΡάΛΙͬ৘ဥا̳ͥ
̹͈ٜ͛ࠨॐͬ࠿൦̱̞̥̫̞̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȅ
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